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"Alem do latijUndio": uma 
contribui~ao critica aos estudos 
do regionalismo gaucho 
Orlando A lbani de Carvalho' 
o livro "ALEM DO LATIFUNDIO: GEOGRAFIA DO INTERESSE ECONOMICO 
GAUCHO" (Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2000.1"ed. [2 12 paginas)), de 
ALVARO LUIZ HEIDRICH, e uma leitura de referencia para 0 entendirnento da regi-
onaliza<;ao, do regionaUsmo e da regionaHdade no Rio Grande do SuI. 
Alem do latiJundio transita por temas como espa<;o, tenit6rio, estado. na-
<;ao, identidade, regiao. regionalidade, regionalismo, regionaliza<;ao, campo, 
cidade, politica, cultura. economia, poder e discurso, - relacionando-os a expli-
ca<;ao das especificidades (particulandades) da questao regional no Rio Grande 
do SuI - aspecto que 0 faz de interesse para graduandos e p6s-graduandos ern 
Geografia. bern como para profissionais ou estudantes de outras areas cientifi-
cas (Economia, Politica, Hist6ria). 0 autor. neste sentido, faz usa de diversos 
referenciais te6ricos, ora no ambito da ciencia geogranca, ora no de outras cien-
cias, dando ao livro urn carMer multi e interdisciplinar. 
o prirneiro capitulo trata do referencial te6rico-conceitual . Seu objetivo, 
"consiste essencialmente em responder a questdo da existencia de urn interesse co-
mum ou geral a determinada sociedade. Como esse interesse difunde-se pelo territorio 
como meio de urn dominio, e com os conceitos e categorias relativos a concep~do de 
espa~o, territorio e regiao que se inicia a explica~ao. " (p. IS) 
o autor considera que a analise do espa<;o, quanto a sua organiza<;ao e di-
ferencia<;ao. inicia pel a humanizo.vao do espo.vo e pel a sua apropno.vao como 
territ6no. "A demarca<;ao de tenit6rios tern por fim impor 0 dominio humano 
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(civilizat6rioJ sobre a exist€ncia em geral ( ... J" (p.24-25) edisto - em uma etapa 
bastante posterior - resulta 0 Estado - uma organiz~ew do poder voltada ao 
domtnio do territ6rio (p.31) - e 0 regionalismo (como uma particularidade - de 
poder politico, de poder social e de interesses - dentro Estado). 
No capitulo seguinte HEIDRICH demonstra "as origens e as modi.fica¢>es 
apresentadas pelo vmculo existente entre domtnio tenitorial e 0 interesse economico." 
(p.18) 0 autor discorre sobre a constitui~ao de territ6rios de dominio oligarquico 
desde 0 periodo imperial ate 0 recente, chegando a particu1aridade gaucha, anali-
sando a questao de urna perspectiva tanto politica quanto econ6mica e distinguin-
do, ao seu final, tres segmentos - ou nucleos de interesse - fundamentais no Rio 
grande do SuI: 0 estancieiro. 0 agricola e 0 industrial. Estes se relacionam e produ-
zem a dinamica politica e econ6mica gaucha. 0 segundo capitulo tern. desta forma. 
centralidade na questao dos vlnculos entre dominio territorial e os seus interesses 
econ6micos especificos. ou seja, 0 regionalismo. 
o terceiro capitulo. dedica-se a regionalizQ.{:Cw do estado e assim desenvolve 
urna "caracteriz~Cw geograjica do Rio Grande do Sui, enJatizando a sua diferencin-
¢.o regional ( ... ) intema" (p.18). Considerando 0 RS a partir de tres regii5es socioeco-
nBmicas - a sui, associada a campanha. onde predomina a atividade pastoril e a 
concentra~ao da propriedade fundi8.ria; a norte. associada ao planalto setentrional. 
de base agricola; e a nordeste. que se define pelo perfil urbano-industrial e e com-
posta basicamente pela regiao metropolitana de Porto Alegre e 0 eixo ate Caxias do 
Sul - . 0 autor apresenta urn perfil da evolu~ao agropecu8.ria e industrial gaucha em 
seus ires distintos nucleos de interesse econBmico. 
A constru~ao da identidade gaucha e 0 assunto do capitulo seguinte. 
que trata da regionalidade. Para HEIDRICH. "0 Brasil caracteriza-se por ser 
uma na9ao em que as regioes e 0 regionalismo tem demarcado profundamente 
sua hist6ria polltica" (p.127), em fun~ao dos enfrentamentos entre os regio-
nalismos gaucho. paulista. mineiro e nordestino. em suas rela~6es com 0 po-
der central. 
Inicialmente a dimensao politica da constru~ao da nacionalidade brasileira 
conflituou-se com os interesses econ6micos regionais, resultando em dificulda-
des na produ~ao de urn pacto social que "jundamentasse a vida no pais"(p.128). 
Mas no periodo do Estado Novo. contudo, a heterogeneidade geograftca passa a 
"confrgurar como um atributo de nossa nacionalidade". Durante este periodo, 
quando houve "nltida inten9Qo de parte do poder central em consolidar 0 senti-
mento de nacionalidade nCw houve ( ... J oposi9Cw a manifestQ.{:ao cultural de cada 
regiCw". contudo. 0 regionalismo era combatido quando este figurava como "exa-
cerb~ao dos vinculos aJetivos para com a realidade local" (p.129). 
Assim. a constru~ao das identidades regionais coexistiu com a prodw,;ao 
de urn ideario nacional e a "afirma9ao da regionalidade ( ... J se constr6i pela cap-
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tura de peculiaridades" (p.134). Neste sentido, cria-se' (de fato 0 titulo que 
HEIDRICH da a este capitulo e "A constru<;ao da identidade gaucha") urn perso-
nagem: 0 gaucho. A ele associa-se uma paisagem - 0 campo aberto, a coxilha, 0 
pampa -, urn vestuarto e urn modo de vida ligado a pecuarta, de conduta bra-
via, mas, simultaneamente a este sentido de particulartdade regional, tambem 
se refor<;a 0 pertencimento a na<;ao brasileira. Tem-se assim urn processo que, 
ao mesmo tempo refor<;a a identidade brasileira do gaucho e demarca seus inte-
resses regionais especificos. 
No capitulo final, "Argumento de interesse economico e expressdo regiona-
lista", 0 autor faz referencia aos argumentos de interesse economico no estado -
agropecuartos, economico-indusrnal e comercial. Estes, todos, tern expressao 
terrttortal, contudo nao se desconsidera a aglutina<;ao destes argumentos de 
interesse setoriais com vistas a urn interesse comum. Atraves da analise de 
publica<;oes de entidades de classe, jomais e dados estatisticos eleitorais, 
HEIDRICH busca capturar a expressao - pelos discursos e pelas manifesta<;oes 
eleitorais - das proprtedades do regionalismo gaucho. 
Assim, como nossa forma de conclusao, quem procurar em urn simples di-
cionarto de lingua portuguesa pel a palavra "explicar" - enta~, do latim, explicare 
- encontrara, como defmi<;ao possivel, que se trata do ato de tomar inteligivel 0 
que se apresenta de forma ambigua ou obscura. Urn pequeno estudo etimol6gi-
co desta palavra, no entanto, e mais revelador de seu sentido: em latim plica 
significa "dobra", assim, ex-plicare significa des-dobrar2. 
A explica9iio se faz, entao, pelo desdobramento de um tema, tomando-o 
inteligivel. Se for impossivel pro ceder a abertura de todas as dobras da realida-
de - e isto e verdade tambem em rela<;ao a este nosso trabalho - , sempre e pos-
sivel desfazer algumas, 0 que com certeza demanda muitos anos de dedica<;ao, 
leitura, estudos e urn apurado sentido de analise e critica, como se percebe em 
"Alem do LatiJundio ( ... ) ". A obra, de relevancia para 0 entendimento da questao 
regional sulina - esclarecedora de conceitos tao complexos e debatidos como 
regionalismo, regionalidade e regionaliza<;ao na especificidade gaucha (atraves 
de uma perspectiva critica e geografica) - no seu final. ao mesmo tempo em que 
nos oferece subsidios para a compreensao e 0 estudo da regido, deixa-nos a 
pensar: quantas (e quais) sao, ainda, as dobras por desfazer? 
, Fazendo uma observa\(aO particular - com referencia a esta perspectiva da identidade 
enquanto coisa construida - por exemplo, discursivamente - consideramos que nao e 
destituido de sentido pensar que se e correto falar em memoria, tambem e certo falar em 
amnesia: esquecer 0 que desagrega - ou produzir 0 seu esquecimento - e tao importante 
quanta lembrar aquilo que une. 
2 CIRNE-LlMA, Carlos Roberto. Dialetica para principiantes. - Sao Leopoldo: Ed. UNI-
SINOS, 2002, p.83. 
